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COMENTARIOS Y DISCUSIONES 
Presentación 
Carlos B. Gutiénez 
Presidente Sociedad Colombiana de Filosofía. 
Ideas y Valores publica en este número las ponencias discutidas púbhcamente 
en el debate organizado por la Sociedad Colombiana de Filosofía en tomo a EL 
TRABAJO FILOSÓFICO EN COLOMBIA 
El impulso inicial vino del "pequeño gran lujo" que se dió Christian Schumacher, 
entonces profesor de la Universidad Nacional, con el ensayo "libre de corseteria 
académica" que leyó en el Coloquio sobre "Filosofia y Sociedad Civil" que 
organizó el departamento de la Universidad Nacional en agosto del año pasado 
en ocasión de su cincuentenario. Allí se habló de la imagen romántica del filósofo, 
de intemacionalización y profesionalización de una "filosofia a pedacitos" sus-
ceptible de metodología rigurosa, de progreso y de relevancia práctica. 
Los planteamientos de Schumacher despertaron interés y animaron respuestas 
críticas. Muy a comienzos de este año Jorge Aurelio Díaz, también profesor de 
la Universidad Nacional, dió a conocer su posición, claramente enfrentada a 
ellos. Dado que otros colegas anunciaban sus contribuciones a la discusión y 
ante la importancia de ésta, la Sociedad Colombiana de Filosofía convocó a dos 
mesas redondas que tuvieron lugar en la Universidad de los Andes y contaron 
con la presencia de un público numeroso, compuesto no sólo de profesores y 
estudiantes de filosofia, sino también de interesados desde otras disciplinas y 
actividades. En la primera mesa redonda, realizada el 26 de marzo, los profesores 
Schumacher y Díaz tuvieron oportunidad de exponer sus puntos de vista y de 
someterlos al escmtinio de un animado foro público. La segunda mesa redonda 
se realizó el 5 de marzo; en ella intervinieron los profesores Juan José Botero, 
de la Universidad Nacional, y Germán Meléndez , Lisímaco Parra y Jaime 
Ramos de las Universidades Nacional y de los Andes. La riqueza elaborada de 
las contribuciones hizo que la sesión se extendiera por más de tres horas y que 
la discusión tuviese que ser limitada. De ahí que la Facultad de Filosofia de la 
Universidad del Rosario convocara a una nueva reunión para el 15 de abril, en 
la que presenté una crítica a la idea de un método único en filosofia. 
La primera ronda del debate que ahora queda abierto deja un balance 
significativo. El trabajo filosófico en Colombia al cabo de cincuenta años de 
"normalización" discurre en un notable pluralismo que ahora se abre al diálogo 
critico, ausente hasta ahora en el empeño por la naturalización de ideas y teorías 
entre nosotros. Hay una preocupación compartida por la calidad de la reflexión 
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filosófica y hay conciencia de la situación marginal de ésta en el ámbito cultural 
del país. Con la publicación de las ponencias respondemos al interés que ha 
despertado el debate y queremos aportar un elemento inicial para su continuación 
a escala nacional. 
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